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临床实习护生教学查房现状及影响因素
分析
郑蓉婷，丁玉兰
摘要：［目的］调查厦门市某三级甲等综合性医院实习护生教学查房现状，分析其相关影响因素。［方法］采用方便抽样法对实习护
生１０４人发放自制问卷，问卷包括学生满意度和自我评价、学生基本情况、组织管理情况和带教老师教学情况４个维度。［结果］实
习护生对该医院护理教学查房活动的满意度达６７．４％，且与学生基本情况、组织管理情况和带教老师教学情况的具体条目呈正相
关。［结论］护理教学查房应结合相关影响因素，完善查房活动内容和制度，改进带教老师的教学查房方法，提升实习护生的综合素
质，从而提高护理教学查房质量。
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　　２０１１年３月我国护理学正式获批升为一级学科，
这是我国护理发展史上的里程碑事件。如此突破性的
成就也给护理专业带来前所未有的挑战，其中护理学
科的规范化和系统化势必需要依靠护理人才来支撑。
护理学作为大医学下的一个重要分支，其学科的人才
建设也应遵循医学理论与临床实践相结合。教学查房
是对课堂教学的补充和延伸［１］，其活动的有效开展直
接关系到实习护生临床思维的建立，也是理论与实践
相结合的重要环节。然而，现如今的护理教学查房活
动受多种社会因素影响，呈现不同程度的下滑事
态［２－３］。组织安排的不合理、内容的僵化、查房气氛的
不活跃、存在着只见疾病不见人的护理疾病讨论［４－６］，
其效果并未能改变学校课堂传授灌输的教育方法，带
教老师的带教水平参差不齐等，对护理教学查房质量
产生了严重影响。本研究从实习护生评价的角度出
发，对在厦门市某三级甲等综合性医院开展的护理教
学查房活动进行调研，以了解影响医院护理教学查房
活动的影响因素，为改进护理教学查房模式、提高护理
教学查房质量提供依据。
１　对象与方法
１．１　研究对象　选取某三级甲等综合性医院实习的
护生。纳入标准：①在２０１６年—２０１７年实习的护生；
②在院实习期间超过６个月；③自愿接受本研究调查；
④在调查者的指导下能独立完成问卷。排除标准：①
实习不满６个月；②不愿意参加此调查者。
１．２　方法
１．２．１　调查方法　本研究采用自制的调查问卷表，通
过预试验和专家函询，具有良好的信效度。其中，问卷
主要包括学生满意度和自我评价、学生基本情况、组织
管理情况和带教老师教学情况４个维度。采用方便抽
样发放给调查对象，使其根据指导语独立完成问卷。
１．２．２　统计学方法　采用ＳＰＳＳ　１８．０统计软件进行分
析，计量资料中符合正态分布的采用ｔ检验，数据采
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用均数±标准差（ｘ±ｓ）表示；非正态分布的用秩和检
验，数据采用中位数、四分位间距表示。计数资料采用
χ２ 检验或Ｆｉｓｈｅｒ精确概率法进行统计分析。以Ｐ＜
０．０５为差异有统计学意义。
２　结果
２．１　基本情况　本次调查问卷共发放１１０份，其中男
１２人，女９８人。回收１０７份，其中剔除未填写完整的
无效问卷３份，有效问卷１０４份，其中大专５０人，本科
５４人；男生１１人，女生９３人。
２．２　护理教学查房活动情况
２．２．１　学生满意度和自我评价　在所有的调查对象
中，有１％的实习护生对医院的护理教学査房非常满
意，较满意为６８．４％。另一方面，参与活动的学生自我
评价结果显示，平均分为６．９７２分，其中理论知识、疾
病的观察能力和操作技能情况较好；但是，护患沟通能
力平均得分仅为６．９７０分，医疗法律法规的掌握情况
更是低至５．６５０分。
２．２．２　学生基本情况　实习期间护生参加教学查房
的准备情况并不可观，有６８％是无准备的，每次都能
准备仅占１％。总体看来，实习期间的师生关系融洽，
８１．６％的调查者赞同这个观点，只有１％的表示与带教
老师之间存在很大的摩擦。
２．２．３　组织管理情况　对护理教学查房活动的开展
与其他学习任务的安排方面，只有７．１％的被调查者表
示完全没有冲突，７４．５％的被调査者表示偶尔发生冲
突，有１９．３％的被调査者表示时间安排上经常发生冲
突，２％的被调査者表示时间安排上完全冲突。在通知
情况中，有７５．５％的被调查者表示不了解近１个月的
查房安排，与此同时，有超过半数的被调查者表示在教
学查房前２ｄ还不能获得教学査房活动所涉及的病
例。另一方面，护理教学查房活动的硬件条件有
７６．５％的评价较好。
２．２．４　带教老师教学情况　调查结果显示：总体情况
较好，存在的问题较集中。详见表１。
２．３　满意度的相关因素分析　由于被调查者参加教
学查房的满意程度评分和可能相关因素题目的评价得
分都呈非正态分布，选择非参数检验进行分析。详见
表２。
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表１　带教老师教学情况（ｎ＝１０４） ％
带教老师情况 完全能做到 大部分能做到 少部分能做到 完全做不到
仪容仪表 ２１．４　 ６３．３　 １４．３　 １．０
结合临床实践 ２０．４　 ６９．４　 ９．２　 １．０
结合科研进展 １３．３　 ６２．２　 ２０．４　 ４．１
医学术语规范 １６．３　 ７５．５　 ６．１　 ２．０
推荐读物 ９．２　 ４２．９　 ４１．８　 ６．１
批判性思维 ５．１　 ６８．４　 ２４．５　 ２．０
双语教学 ０．０　 ５．１　 ３２．７　 ６２．２　
表２　满意度的相关因素分析
相关因素 ｒ值 Ｐ
个人因素　自我评价 ０．４０８　 ０．０００
　　　　　师生关系 ０．４６３　 ０．０００
　　　　　准备情况 ０．４１６　 ０．０００
组织管理因素　冲突情况 ０．０７９　 ０．０１５
　　　　　　　通知情况 ０．７３４　 ０．０００
　　　　　　　规范性 ０．７８９　 ０．０４６
　　　　　　　硬件条件 ０．６５４　 ０．０１１
带教老师因素　仪容仪表 ０．４３２　 ０．０００
　　　　　　　结合临床实践 ０．２７５　 ０．０００
　　　　　　　结合科研进展 ０．２４５　 ０．０１９
　　　　　　　批判性思维 ０．５４８　 ０．０４８
　　　　　　　双语教学 ０．１０５　 ０．０００
　　　　　　　推荐读物 ０．２４９　 ０．２２７
３　讨论
３．１　在学生基本情况中自我评价和准备情况与满意
度呈正相关　参与者的准备情况在一定程度上影响查
房的效果，因为有备而来变被动为主动学习［７］，思维的
更加活跃也给予了传递者更多的授课激情，所以接受
者所反映出的满意度也就越高。但是根据调查数据显
示 ，能在教学查房前有所准备的实习护生只有
３０．６％，这一方面与护理部的通知落实情况有关，另一
方面也反映出实习护生学习的主动性不高。针对这一
现状，可以在每次教学查房前提出相关的课前问题以
供学生思考，并多与学生传递护理教学查房活动开展
的重要性和必要性，激发学习热情。
此外，学生自我评价越高相应的满意度也越高。
但从调查结果的评分情况中看出，护患沟通能力和医
疗法律法规的掌握这两项的得分情况较差，说明护理
教学查房中人文医学相关知识的渗透不足，导致相关
能力或技能的提升有限，学识较为薄弱。护理教学查
房是实习护生在临床提升护理素质的重要平台，在活
动的开展中给予人文医学的培训十分必要，利用情景
再现引导学生以爱心、耐心和责任心营造融洽的护患
沟通关系，培养优秀护士风范；普及相关医学法律知
识，通过典型案例进一步强化情形运用，加强护士医学
法律意识，树立正确的法制观念，让知法懂法成为普遍
现象。如此一来，既可减少医疗纠纷的发生，又可更好
地为病人服务，提高护理质量［８］。
３．２　在组织管理中护理教学查房的通知情况、规范性
和硬件条件与满意度呈正相关　管理因素是查房满意
程度评分的重要影响因素，组织者的思维和能力可影
响整个查房过程及查房质量［９］。该医院的护理教学查
房时间安排较合理，与实习护生其他学习任务的安排
完全没有或偶尔发生冲突的占８１．６％，规范化得到６０．
２％的调查者认可，硬件条件评价较好。但是在教学查
房前２ｄ获得教学査房活动所涉及的病例通知的实习
护生不到半数。据研究显示：查房前的预习到位在一
定程度上将提高其开展的效果［１０－１１］。组织方应制定好
护理教学查房制度的相关条目，并拟定相关负责人监
督实施过程，落实好每个环节，规范化的临床教学查
房，不仅是提高医疗水平和服务质量的有效措施，也是
提高临床教学质量的重要保证［１２］，辅助奖惩机制，以
此贯彻落实好护理教学查房制度。
３．３　在带教老师教学情况中仪容仪表和批判性思维
的教学与满意度呈正相关　带教老师承担着实习护生
“传道授业解惑”的角色，完成着学校理论到医院临床
相关知识和技能的转化。根据调查显示，实习护生对
带教老师教学情况的总体评价较高，但批判性思维的
教学和推荐学科相关读物的情况尚不普遍；查房中带
教老师教学运用批判性思维的情况越好，学生的满意
度就越高。建构主义认为，学生是知识的主动建构者
和教学的积极参与者，而老师是对学生的意义建构起
辅导和促进作用［１３－１４］，为了避免医学教育形成注入式
教育模式，施行批判性思维的教学方法势在必行。查
房带教老师的安排注意甄选具有丰富学科基础、思维
缜密的人才，如此一来方可培养学生的批判性思维，松
弛有度，防止学生“掉队”。此外，还要充分发挥带教老
师的领头作用，在教学查房过程中不仅要适宜的提出
问题，更要注重激发学生产生疑问，不断认识、分析和
评价，如此往来以获得更高的学习感悟。
通过学生评价角度调研了厦门市某三级甲等综合
性医院护理教学查房现况可知实习护生的总体满意度
较高，肯定了该医院开展的护理教学查房活动。然而，
该活动的实施还有提升空间，应注重结合相关影响因
素，进一步完善规范查房活动内容和制度，培训带教老
师在教学查房中进行批判性思维教学方法的运用，加
强教学查房中对实习护生医学人文知识的渗透，从而
提高护理教学查房质量。如此一来，给予临床护理教
学查房活动的开展提供一定的理论依据。
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妊娠期糖尿病孕妇的膳食结构调查
任玉枝
摘要：［目的］调查妊娠期糖尿病（ＧＤＭ）孕妇的膳食结构，为妊娠期妇女预防ＧＤＭ的发生提供针对性的膳食指导。［方法］采用２４
ｈ膳食调查法对８９例ＧＤＭ孕妇的膳食结构及三大营养素摄入情况进行调查。［结果］ＧＤＭ 孕妇２４ｈ摄取的食物包括五大类，食
物种类１２种以上占８２％，其中粗杂粮食用率最低占２３．６％，蔬菜类、奶及奶制品摄入量不足，水果类、油脂类摄入超量，三大营养素
中脂肪的比例超量。［结论］ＧＤＭ孕妇膳食做到了食物种类多样，但存在品种不齐全、比例不恰当的现象。因此，为孕期妇女强化
平衡膳食的健康教育显得尤为重要。
关键词：妊娠期糖尿病；膳食结构；三大营养素
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　　妊娠期糖尿病（ＧＤＭ）是指在妊娠期首次发生或
发现的不同程度的糖耐量受损。随着人们生活水平的
日益提高，调查显示新标准下北京通城地区 ＧＤＭ 发
病率为２０．００％［１］，发病率呈上升趋势，严重危及母婴
的健康和安全，而ＧＤＭ 的发生与妊娠期的膳食密切
相关。本研究通过对８９例ＧＤＭ 孕妇的膳食结构进
行调查，了解其营养状况，分析存在的问题，为妊娠期
妇女预防ＧＤＭ的发生提供针对性的膳食指导。
１　资料和方法
１．１　一般资料　选取２０１６年９月—２０１７年５月在我
院产检诊断为ＧＤＭ后营养门诊进行膳食指导的孕妇
８９例为调查对象，年龄２２岁～３５岁，平均２８．３岁，均
为孕２４周～２８周行７５ｇ葡萄糖耐量试验，单胎初产
妇，从事轻体力劳动，无孕前糖尿病及合并其他代谢性
疾病，无糖尿病家族史。
作者简介　任玉枝，主任护师，本科，单位：３３０００６，江西省妇幼保健院。
引用信息　任玉枝．妊娠期糖尿病孕妇的膳食结构调查［Ｊ］．全科护理，
２０１８，１６（２９）：３６８０－３６８１．
１．２　调查方法　采用“２４ｈ膳食调查法”，调查孕妇
诊断ＧＤＭ前１ｄ规律进食所摄入的膳食结构，排除外
出就餐等特殊情况者。调查过程中，为方便孕妇回忆
和提高调查的准确性，以膳食宝塔为引导，仿真食物模
型为对照，详细询问２４ｈ内食物的摄入情况。食物种
类包括谷薯类、蔬菜水果类、鱼禽蛋肉类、奶及奶制品、
大豆及坚果类、油脂类共五大类。将摄入食物的名称
和数量录入电脑，计算出有关营养素摄入量。
１．３　 评价标准 　 参照中国《孕期妇女膳食指南
（２０１６）》评价ＧＤＭ 孕妇每天膳食结构。孕妇每日营
养摄入量与中国居民膳食营养素推荐摄入量进行
评价。
１．４　统计学方法　采用ＳＰＳＳ　１　７．０统计软件进行
分析。
２　结果
２．１　ＧＤＭ 妇女各类食物的食用情况　食物种类多
样，７３例孕妇２４ｈ摄入食物的种类１２种以上占
８　２％，粗杂粮的食用率最低占２３．６％，煲禽肉汤占
７０．８％。各类食物的食用情况见表１。
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